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 ٍمْﻮَﻗ ُنﺂَﻨَﺷ ْﻢُﻜَّﻨَﻣِﺮْﺠَﻳ ﻻَو ِﻂْﺴِﻘْﻟﺎِﺑ َءاَﺪَﻬُﺷ ِﻪَّﻠِﻟ َﻦﻴِﻣاَّﻮَﻗ اﻮُﻧﻮُآ اﻮُﻨَﻣﺁ َﻦﻳِﺬَّﻟا ﺎَﻬُّﻳَأ ﺎَﻳ
 ﺎَﻤِﺑ ٌﺮﻴِﺒَﺧ َﻪَّﻠﻟا َّنِإ َﻪَّﻠﻟا اﻮُﻘَّﺗاَو ىَﻮْﻘَّﺘﻠِﻟ ُبَﺮْﻗَأ َﻮُه اﻮُﻟِﺪْﻋا اﻮُﻟِﺪْﻌَﺗ ﻻَأ ﻰَﻠَﻋ
َنﻮُﻠَﻤْﻌَﺗ 
 
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu 
menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan 
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 
untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada 
takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 
apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al – Maidah/5 : 8)1 
 
 
ْﻦَﻋ ِﺪْﺒَﻋ ِﻪﱠﻠﻟا ِﻦْﺑ ٍمﺎَﻠَﺳ  َلﺎَﻗ: َلﺎَﻗ ُلﻮُﺳَر ِﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ُﻪﱠﻠﻟا ِﻪْﻴَﻠَﻋ َﻢﱠﻠَﺳَو   :"ﺎَﻬﱡﻳَأ 
ُسﺎﱠﻨﻟا اﻮُﺸْﻓَأ َمﺎَﻠﱠﺴﻟا اﻮُﻤِﻌْﻃَأَو َمﺎَﻌﱠﻄﻟا اﻮﱡﻠَﺻَو ُسﺎﱠﻨﻟاَو ٌمﺎَﻴِﻧ اﻮُﻠُﺧْﺪَﺗ َﺔﱠﻨَﺠْﻟا 
ٍمﺎَﻠَﺴِﺑ) "يﺬﻣﺮﺘﻟا ﻩاور , ﺖﻳﺪﺤﻟا ﻢﻗر2409,  بﺎﺑ9 ,ص .25( 
 
Artinya :  Dari abdullah bin Salam berkata : bersabda Rasulullah SAW : “Wahai sekalian 
manusia, sebarkanlah salam, berilah makan, dan shalatlah (malam) ketika 








                                                
 1 Departemen Agama RI, Al – Qur’an dan Terjemahnya, CV. Qomari, Solo, 2006, hal.  
2 Tirmidzi, Sunan Timidzi, “Maa  Jaa-a min Ifsyaais Salam”. Maktabah Syamilah, Seri 2. hal. 25 
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Penelitian  tentang pemikiran Nasr hamid Abu Zayd dan Hasan Hanafi 
sangat menarik. Karena keduanya mewakili bentuk latar pemikiran post 
modernisme yang relativ  kuat dan  juga merupakan mainsrtean pemikiran yang 
berkembang diantara pemikir aktivis liberal. Abu Zayd seakan mewakili kelompok 
dekonsrtuksionis yang menggunakan pendekatan tekstualitas seperti yang 
dikembangkan di dunia Barat oleh aliran srukturalisme, sementara  Hanafi 
mewakili kelompok liberalis  kiri yang berpijak pada tradisi teologi pembebasan. 
Keduanya sama-sama mengembangkan pemahaman teks yang berbahaya bagi 
ummat Islam.Sehingga penelitian seksama dengan analisa kritik yang mendalam 
terhadap keduanya perlu dilakukan. 
Untuk  mengkritisi pemikiran kedua tokoh tersebut, penelitian tesis ini 
menggunakan metode library Research dan pengolahan data  dengan analisa dan 
deskripsi. Pertama kali dengan menguraikan aktivitas dan profil keduanya, 
kemudian sejarah hermeneutika, paradigma dalam hermeneutika, serta kepentingan 
apa yang ada dalam penerapannya dalam studi Islam. Dengan cara ini pula   dapat 
dilihat bagaimana dampak negatif yang ditimbulkannya seperti sikap pluralis, 
relativis, liberalis dam mungkin juga ateis. 
. Hasil penelitian dari tesis  dengan mengkritisi penerapan hermeneutika 
dalam studi Islam ini adalah bisa mengetahui dampak yang ditimbulkannya dimana 
tidak hanya berasal dari metodologi atau asumsi keilmuan yang sering digunakan 
sehingga hinggap secara permanen dalam benak para akademisi, melainkan juga 
didukung oleh media, propaganda media, serta infiltrasi dari kepentingan asing 
yang bermain dalam kerjasama kelembagaan di tingkat Perguruan Tinggi.  






BAMBANG SUPENO. Of 2012. O.0000.080.039. FEEDBACK ON THE 
IMPLEMENTATION OF THE STUDY OF ISLAM HERMENEUTIC 
(COMPARATIVE STUDY OF THOUGHT AND NASR HAMID ABU ZAYD AND 
HASAN HANAFI). Master thesis of Islamic Thought. Graduate University of 
Muhammadiyah Surakarta 
Research on thinking and Nasr Hamid Abu Zayd Hasan Hanafi very interesting. 
Because they represent the shape of the background thinking that post modernism is also 
relatively strong and growing mainstrean thinking thinker among liberal activists. Abu 
Zayd seems to represent a group that uses a deconstructionist approach to textuality as 
developed Western world by the flow of structuralism, while Hanafi representing the 
liberal left that is grounded in the tradition of liberation theology. Both are developing an 
understanding of the text that is harmful to the Muslims. So research carefully with an in-
depth critical analysis of them needs to be done. 
To criticize the two men thought, this thesis research using library Research and data 
processing with the analysis and description. First time to describe the activities and 
profiles of both, then the history of hermeneutics, the hermeneutic paradigm, as well as 
what is in the interests of its application role in Islamic studies. In this way also can be 
seen that the resulting negative impact such as attitudes pluralist, relativist, liberal, and 
perhaps also an atheist. 
The results of the thesis with the application of hermeneutics to criticize Islam in 
this study is to find out where the impacts are not only derived from scientific 
methodology or assumptions that are often used to permanently settled in the minds of 
academics, but also supported by the media, media propaganda, and infiltration of foreign 
interests at play in the institutional cooperation at university level. 
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